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Kani Karaca’nın ‘nadir’ kayıtlan
Kalan Müzik, Kani K araca’mn çeşitli 
kayıtlarım, sanatçının adını verdiği iki 
CD ’de topladı. Albümde Karaca’nm ay- 
nı makamdan iki beste, bir ağır, bir de yü­
rük semaiden oluşan ‘takım ’lan yer alı­
yor. Altı ayrı program halinde yayımlan­
mış Karaca’mn yorumları şunlar: Şevk-u 
Tarab Takım, Vehc-i Arazbar Takım: Var­
dakosta Ahmet A ğa DUkeşide Takım: Ah­
met Avni Konuk, Tahirbuselik Takını: Ha­
cı Faik BeyBayatiarabaıı Takım: Hampar- 
sum Limonciyan, Rahatü’l-ervah Takım: 
Ahmet Avni Konuk.
Kani Karaca, 1930 Adana doğumlu, iki 
aylıkken bir kazada görme yeteneğini yi­
tirdi. ilkokulda okurken aynı zamanda kö­
yün imamlığını da yapan öğretmeninden 
dersleralarakKuran’ı hıfz etti. 1950’de İs­
tanbul’a geldi. Bir süre Sadettin Kay­
n a k la  çalışarak üslup ve tavır bilgileri 
öğrendi.
Dini musiki çalışmalarını daha sonra, 
üslup ve tavır yönünden çok etkilendiği 
Yeraltı Camii imamı ve hatibi, ünlü hafız 
AB Üsküdariı’nın öğrencisi olarak sür-
► Altı ayrı program halinde 
yayımlanmış Karaca’mn 
yorumlan şunlar: Şevk-u Tarab 
Takım, Vehc-i Arazbar Takım, 
Dilkeşide Takım, Tahirbuselik 
Takım, Bayatiaraban Takım, 
Rahatü’l-ervah Takım.
dürdü. Sadettin Heper’den kudümle usul 
vurmayı öğrendi. Ayrıca başta Mevlevi 
ayinleri olmak üzere pek çok dini ve din­
dışı eser meşk etti.
Karaca, 1950’lerin sonraları ile 1960’lı 
yıllarda İstanbul Radyosu’ndan yayımla­
nan programlarda klasik fasıllardan çok 
seçkin eserler okudu. Her yıl Konya’da ve 
İstanbul’da düzenlenen Mevlana’yı anma 
haftaları ile İstanbul Festivali çerçevesin­
deki sema törenlerine naathan, ayinhan ve 
kudümzen olarak çalıştı. Yurtiçinde ve 
yurtdışmda düzenlenen sayısız konsere 
ve Mevlevi ayinine katıldı. Pek çok plak, 
CD ve kaset dordurdu.
Kani Karaca, İstanbul’un son kırk yıl­
da tanıdığı en ünlü hafız ve mevlidhan- 
lardan biridir. Doğaçtan okuyuş yeteneği 
gerektiren hafızlık ve mevlidhanlık ile, 
besteli eserlerdeki icracılığı onun okuyu- 
culuğunun iki yönüdür. Mevlit, ezan gibi 
yazılı bestesi olmayan, ancak doğaçlama 
ezgilerde okunan dini musiki şekillerin­
den başka. Kuran okuyuşunda da büyük 
sanat gücü göstermiştir.
Karaca bugün kaybolmaya yüz tutmuş 
olan gazelin de çok usta bir yorumcusu­
dur. Doğaçlama musikide ezgi ile güfte­
yi her musiki şeklinin gerektirdiği ifade­
ye göre başarıyla kaynaştırır. Dindışı mu­
sikinin de günümüzdeki büyük icracıla- 
nndandır. Çok geniş bir repertuvan var­
dır. İstanbul radyosundaki solo program­
larında ve özel konserlerde okuduğu kar, 
murabba beste, ağır ve yürük semailer 
arasında ilk kez seslendirilmiş eserlerin sa­
yısı bir hayli kalabalıktır. Karaca, M ünir 
Nurettin Selçuk’tan sonra yetişen değer­
li icracılar arasında adı en başta anılan 
ses sanatçıianndandır. K araca’nın kayıtlan çift CD ’de toplandı.
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